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図 1 r生きる力jと f確かな学力Jを図式イとしたもの
:文官|別会学省HPより作成
フィー ルドワー クが生徒に及ぼす);0響 239 
写真1 フィールドワークの様子 写真2 教室内での授業の犠子



























































































































































































































































































表 1 1組と 1年3組の生徒の f身近な地域jの学習における考え方




























フ O どうして盛近ひとが増えだしたのか ある場所の特徴
Jf .LOO Sどがうとしてておも翠多がいとこところどころに散らばって設置ましてあるのか -何でばらばらなのか、どういう人が科閉しているのか
図の苗務の移り変わりを怒ベる
ド O 住宅地がどんどん増えてきていること (昭如30年と平成什与の地彰悶を使う}
710 三日月町の桝土について 健と住宅地の広さの移り変わり 住宅地の数の移り変わりを競べる@





















01設がt替えた O騒が多い O沼会 -佐賀の米づ〈りはどの〈らいか
0"'が翠儀されている .;長の般にどんなものを作っていつのか
0 クリーク…ー用水路のこと -その作っているものの中でどれが1設作っているか







































































































































































































秋本弘君主 (2003)・野外観察と調交 付11祐司編 r21IJHeの地理 主/i'しい地理教育初会主_i:庖 117-128，
犬井正 (1990)・地主主の扱い方一野外誠交実施の実態と今後の諜怒ー， (地理教育の改善を考える 1989}/三秋挙学術大会シンポ
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三日月間 (1985):三日月間史上巻j三日月1汀
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